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FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE MED TORSKETRÅL ELLER SNURREVAD 
UTENFOR KYSTEN AV ØST-FINNMARK OG I ET OMRÅDE AV BARENTSHAVET. 
Fiskerid irektøren har den 27. mai 1987 med hjemmel i forskrift a v 
7. mai 1 985 nr. 992 om tiltak for bevaring a v ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med torsketrål eller snurrevad i et område 
utenfor 4 nautiske mil begrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner : 
1. N 70°45' E 30°14' 
2 . N 71° 06' E 31°00 1 
3. N 71°30' E 30°00 1 
4. N 72 ° 00' E 30°00' 
5. N 72 ° 00 1 E 33° 00' 
6. N 7 0°4 3 ,5' E 33°00' 
7. N 70°40' E 32°04, 6 ' 
8. N 70°1 6 ,5' E 32°04,6' 
og videre langs grensen mot Sov j et til Grensejakobselv. 
§ 2 
Denne forskrif t t rer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift av 10. mars 1987 om forbud mot fiske 
med torsketrål eller snurrevad utenfor kysten av Øst-Finnmark og 
i et område av Barentshavet . 
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